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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan 
atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan 
skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Investasi, Kebijakan Pendanaan dan 
Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan” ini dapat terselesaikan pada waktu yang 
telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga Allah SWT curahkan kepada 
Nabi kita Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan 
ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah 
satu persyaratan mencapai derajat sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
Perjalanan panjang telah saya lalui dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. 
Dalam penyusunan skripsi banyak hambatan serta rintangan yang saya hadapi 
namun berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga saya 
berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan hati yang 
tulus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua saya, bapakku tercinta Joko Cahyono, ibuku tercinta Iswanti 
dan keluarga besar saya yang sangat saya sayangi, terima kasih atas curahan 
kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanannya selama ini sehingga 
saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 
2. Sahabat-sahabat terdekat saya selama kuliah Fatmala, Luluil, Septian, Rifaldi 
warik, Rama warik, Rido ampas, Arvin, Arya, Yulian, Idris, Carles gentong, 
Kiki ampas, kakek legend Rifqi dan teman-teman kelas Akuntansi F 15 yang 
sudah sebagai keluarga kedua selama di Malang yang selalu memberikan 
semangat, memberikan kekuatan, memberikan bantuan dan motivasi untuk 
segera menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 
3. Ibu Dra. Siti Zubaidah, M.M., Ak., CA., selaku dosen pembimbing I yang telah 
membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun skripsi dan memberikan 
banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam 
penulisan skripsi ini.  
4. Bapak Drs. Adi Prasetyo, M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing II yang 
telah membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun skripsi dan 
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memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan 
dalam penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
6. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
7. Ibu Dr. Masiyah Kholmi, M.M., Ak., CA., selaku ketua Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
8. Seluruh Bapak/ Ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan 
pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. 
9. Keluarga PT PP Proyek Access Road PLTA Upper cisokan terutama kepada 
Pak Riki Aribowo, Pak Kamal, Mbak Andin, Mas Erlangga, Mbak Dita, Mas 
Reza dan Mbak Resti yang membantu dan memberikan dukungan dalam 
penyelesaian skripsi ini dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat 
bagi saya selama magang disana. 
10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu 
dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 
Akhir kata, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya persembahkan 
karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik, masukan dan saran 
dari seluruh pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya saya 
selanjutnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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